




ZSE 275 -Pengnmtar Astonomi
Idasa : [3jamJ
Sila pastikar balrawa kcrtas ini mengmdungi DUA muka ourat yang bercctak
sebclurn anda msmulakan pepcrilaaan ini.
Jawab kes€Nnua LIMA soalan. Kcccnruanya wajib dijawab di dalam Bahasa lrdalaysia.
Jawab semua soalan di bawatr:
Carikan nilai magnitrd mutlak satu bintang yang terletak 60 pc dari bumi jika
magnitud ketaranya ialah 4.5. (10/100)
Talaiftan rmit parsec. (5/100)












Nyatakan 5 maklumat tcntang
cahayanya.
sescbuah bintang yang dapat diperolehi dari
Nyatakan 3 sifat penting binang-bintag Cephcid berubah.
Apakah sudut olongasi.





Apakah msksud sctiap huruf dalfln derignasi spokta G2V untuk matahari.
(10/100)
Ttiliskan 4 perkara penting mcngenai rajah Hetzsprung-Russcl. (201100)
2.(a) Mengryakah terjadfurya supcrnowa? Mengapa supcrnovf dianggap p€ntfuig untr*
msnampung kehidupan. (50/100)
(b) Puls{ biasa diteNnui dipusat sqpernova. Apakatr pulsar, dan apakatr asal usul





3. Tcrangkan ka€dah:ksedah bcdlut di dalam m€ncnfi*attiarak bintang-birfialt&
tal Ituedah parahks (251100)
ibl l(acdatr parat*s sp€ffioskopik (251100)
t"i lftcdatr sceuaian jujukrn utanra (25l10o)[Oi Menggrrnakan coplreld ben$ah QSII0O)
4.(a) k&a*rcr dm labslkan grunbarajah untr* scbuah tetcskop janis refraktor dan
partglan (Ncwton). I.fyatakm frItgpi sctiae balugian taleskop. l
(30/100)
O) Kanta 2fi) cm mcmpunyai jarak fohrs untuk cafraya biru dan m€rall G dan [*
seperti berikut:
fr = 2995 mm
f. = 3000 mm
t{ Apakatr jarak foh$ pada kedudukan satatr foktu t€rbaik
liil Saiz linear imej bintang pada jarak fokus ini (50/100)
(c) Jika diameter buhn ialah 0.5' d€ngan mata kasar dan 20o apaUla menggmakan
teloskop, carikan kuasa penrbesaran toleskop. (201100)
5. Tuliskan 5 perkara penting rurtuk sotiap tajuk di bawah mengenai matahari.
[a] fotosf€ra
tb] kromosfera[c] koronaldl tompok matahari
(2str00)
(2sl100)
(25/rffi)
Qstr00)
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